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орГаниЗаЦия СамоСтоятельноЙ работЫ
Студентов-иСториков по курСу
«оСновЫ инФорматики 
и инФормаЦионнЫе технолоГии»
Е.Э. Попова
Формирование новой парадигмы образования, в соответствии с 
которой приоритетной целью обучения и воспитания выступает не сово-
купность знаний, умений и навыков, а реализация человекоцентристской 
концепции личности обучаемого, выдвигает на первый план проблему 
формирования базовой культуры обучаемых, решение которой позво-
лило бы устранить в структуре личности выпускников гуманитарных 
факультетов вузов противоречие между гуманитарным и естественным 
компонентами культуры, обеспечить их (выпускников) деятельностное 
включение в сложные социально-экономические условия жизни совре-
менного общества. Реализация этого процесса требует действительно 
нового подхода к организации такой части образовательного процесса 
как самостоятельная работа.
Кроме того, современное развитие науки и производства требу-
ет от специалиста-гуманитария эффективного применения методов, 
средств информатики и информационных технологий (ИТ) в научно-
исследовательской работе и образовании. Для этого необходимо сформи-
ровать и развить у студента те качества, наличие которых представляет 
готовность специалиста к использованию информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Самостоятельная работа играет важную 
роль в решении этой задачи.
В представленной статье анализируется опыт организации само-
стоятельной работы студентов исторического факультета БГУ по курсу 
«Основы информатики и информационные технологии». Дисциплина 
читается на первом (24 ч. – лекции, 32 ч. – лабораторные, 12 ч. – контро-
лируемая самостоятельная работа) и втором (соответственно – 10 ч., 16 
ч., 10 ч.) курсах. 
Проведенное анкетирование студентов первого курса показывает, 
что в целом готовность к использованию информационных технологий в 
профессиональной деятельности характеризуется: стремлением к освое-
нию ИТ (69%); ориентацией на непрофессиональное их использование 
(практически 100%); отсутствием четких представлений о возможностях 
современных информационных технологий в профессиональной дея-
тельности (95%); наличием трудностей в изучении информатики (71%); 
различным уровнем школьной подготовки по предмету «Основы инфор-
матики и вычислительной техники» (как правило, в группе из 15 человек: 
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2 студента – высокий уровень, 5 – низкий и 8 – средний) [4].
Поэтому при организации самостоятельной работы учитываются 
следующие положения:
– основу взаимодействия составляет обмен информацией, по-
требность в которой детерминируется двумя факторами: особенностью 
профессиональной деятельности и спецификой психологии [1, с. 115];
– повышение эффективности возникающего в процессе обучения 
учебного диалога требует согласования всех зависимостей между его 
составляющими;
– обучение информатике рассматривается как обучение конкрет-
ному взаимодействию с программным обеспечением и представляет со-
бой один из способов коммуникации. любая коммуникация может быть 
эффективной, если соблюдаются два правила: правильное представление 
об объекте коммуникации и положительное отношение к нему. В данном 
случае объектом коммуникации являются ИТ.
Управление самостоятельной работой осуществляется при помо-
щи:
- создания условий успешной работы; 
- учебно-методического комплекса (УМК);
- метода проектов;
- выдачи графика прохождения дисциплины, определения объема 
работы и ориентировки студентов на ее выполнение;
- регулярного контроля.
В зависимости от характера материала, типа заданий в процессе обу-
чения используются следующие формы контроля: индивидуальная беседа; 
проверка информации в личной папке студента (для организации работы 
в локальной сети факультета каждому студенту выделялось рабочее ме-
сто), а также записи в журнале для регистрации самостоятельной работы; 
реализация, показ и обсуждение проектов; защита отчетов; контрольная 
работа на компьютере; тестирование.
Управление самостоятельной работой студентов подразделяется 
на непосредственное и опосредованное. Непосредственное руководство 
представляет собой консультации, указания преподавателя по выпол-
нению конкретного задания на лабораторном занятии. Опосредованное 
руководство осуществляется с помощью УМК, графика прохождения 
дисциплины.
Самостоятельная работа по курсу делится на обязательную отработку 
пропущенных лабораторных занятий и контролируемую самостоятельную 
работу. Если студент пропускает занятия, то он должен разобраться в 
выполнении заданий по теме, зарегистрироваться в специальном жур-
нале с указанием отрабатываемой темы, все создаваемые документы 
сохранить в личной папке. Преподаватель осуществляет контроль, а при 
необходимости – проводит индивидуальную консультацию. Тема счита-
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ется зачтенной, если обучаемый усвоил необходимые знания и приобрел 
соответствующие умения и навыки. 
Как для аудиторной самостоятельной работы под непосредственным 
контролем преподавателя, так и для отработки пропущенных занятий 
используются учебно-методические комплексы (электронный вариант 
размещен на сервере. Исторический факультет с 2000 года ведет работу 
по созданию электронных версий учебных материалов по читаемым 
курсам).
УМК «Основы информатики и информационные технологии» (1-й 
курс) и «Обработка и анализ статистических и структурированных истори-
ческих источников средствами электронных таблиц и систем управления 
базами данных» (2-й курс) включают в себя рабочую программу, список 
литературы (основной и дополнительный), конспект лекций, учебно-
методические пособия для проведения лабораторных работ, задания для 
самостоятельной работы, задания для контроля знаний, умений и навыков 
(вопросы для самоконтроля, тестовые задания, вопросы и задания для 
проведения зачета и экзамена) [2]. 
Кроме этого, УМК содержат терминологический словарь и таблицы 
основных действий при работе с изучаемым программным обеспечени-
ем (Windows, MS Word, MS PowerPoint, Internet Explorer, MS Excel, MS 
Access), которые используются студентами для повторения и закрепле-
ния изученного материала, подготовки к тестированию. Эффективность 
работы с УМК повышается с помощью методических указаний: пояс-
нений к учебному тексту, алгоритмов выполнения операций, ссылок на 
используемую литературу, специально разработанной системы символов 
управления (! – внимание сложная операция; ? – вопрос для контроля, 
=> – разъяснения термина и т.п.). Применение УМК поддерживается 
специально разработанной технологией обучения [3; 5].
Студентам предлагается (независимо от уровня сформированности 
компонентов готовности к использованию ИТ) самим выбирать форму 
выполнения самостоятельной работы. Это обеспечивает выполнение 
некоторого минимума самостоятельной работы всеми студентами и 
усложненных заданий – сильными студентами, развивает личностные и 
профессиональные качества будущего специалиста; дает возможность 
привлечь наиболее инициативных и подготовленных студентов к кон-
сультированию более слабых, организовать их совместную работу над 
проектом. Выполняемая работа становится необходимой, а ее результаты 
– личностно значимыми для обучаемого.
Для того чтобы мотивация обучаемых не снижалась, уже при 
изучении тем первого курса определяется круг профессиональных за-
дач, которые могут быть решены с использованием информационных 
технологий. Решение этих задач переносится в учебный процесс. Такое 
слияние информатики с другими гуманитарными дисциплинами именно 
на уровне решаемых задач способствует формированию реального пред-
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ставления о возможностях ИТ. 
Учитывая индивидуальные особенности обучаемых, предла-
гаются разнообразные по характеру задания: «сделай по образцу» 
(задание-описание, задание-образец), «сделай так, чтобы...» (задание-
преобразование), «найди несколько способов выполнения задания», 
«определи зависимость размера земельного надела от …» (задание-
исследование). Или, например, такое задание: прочитать рукописные 
документы XVII в. и набрать текст в редакторе. Выполнение задания 
способствует улучшению чтения и перевода скорописи на занятиях по 
палеографии, приобретению навыков работы с алфавитно-цифровой и 
функциональной частями клавиатуры, а также приобретаются навыки 
работы в MS Word. Создание Web-страниц позволяет продемонстрировать 
одну из перспективных сфер применения ИТ в профессиональной дея-
тельности историка – представление результатов исследования. Основные 
приемы разработки страниц быстро осваиваются и не требуют знаний 
языков программирования, что немаловажно для студента-историка 
первого года обучения.
При выявлении поискового потенциала сети Internet по определен-
ной исторической теме студенты сопоставляют возможности различных 
поисковых систем, изучают особенности языков запросов, знакомятся с 
тематическими сайтами, наиболее известными коллекциями электронных 
текстов. Задание выполняется в начале второго семестра, когда студенты 
неплохо ориентируется в соответствующих источниках, что позволяет 
им оценить, в какой мере сеть может дополнить ту информацию, которая 
доступна в условиях «традиционного» поиска. Завершается задание напи-
санием отчета, который состоит из двух частей. В первой части приводится 
сравнительная таблица поисковых систем с указанием коэффициентов точ-
ности поиска информации, а также обзор сайтов с указанием их адресов. 
Вторая часть носит библиографический характер и содержит результаты 
поиска литературы в электронных каталогах библиотек.
Для студентов с высоким уровнем подготовленности по предмету 
разработана система проектов различной направленности. Метод пред-
полагает наличие проблемы, которую обучаемые решают в совместной 
творческой, исследовательской, поисковой деятельности, результат 
которой обладает теоретической, познавательной и практической значи-
мостью для студента. Используя современное программное обеспечение, 
студенты в соответствии со своими идеями разрабатывают тематические 
компьютерные проекты по различным направлениям: «Базы данных в 
исторических исследованиях», «Компьютерная презентация как форма 
музейной коммуникации», «Славянское язычество: создание WEB-сайта» 
и другие. Задание на разработку проекта включает: тип и характер про-
екта, разделы наук, оборудование и программное обеспечение, цель и 
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задачи проекта, список литературы. По каждому проекту назначаются 
консультанты (по информатике и истории). 
На этапе анализа проекта подводятся итоги, выявляются ошибки, 
указываются пути и средства их исправления. От студента, как от ав-
тора, требуется обоснование выбранной темы, способов представления 
информации, наличие выводов. Контроль осуществляется посредством 
сравнения результатов с поставленной целью, демонстрации и оцени-
вания работы преподавателем и студентами. При выставлении оценки 
учитываются: актуальность темы, ее практическая направленность и 
значимость; самостоятельность выполнения работы, уровень творчества, 
оригинальность решения; аргументированность предложенных решений, 
наличие выводов; объем, полнота и завершенность разработки; защита 
проекта, качество пояснительного материала; использование различных 
программных пакетов. 
В процессе проектной деятельности развивались коммуникативные 
(обсуждение заданий, консультации с преподавателем, защита проекта), 
личностные (гибкость мышления, любознательность), речевые (описание 
проекта, импровизация в процессе защиты), художественные (оформление 
проекта), манипулятивные умения (владение инструментарием) студента. 
Подобная совместная работа подразумевает творческое сотрудничество 
преподавателя и студента, активную самостоятельную работу со стороны 
обучаемого, стимулирует ознакомление с разными точками зрения по 
изучаемой проблеме, поиск дополнительной информации. Интеллекту-
альное партнерство преподавателя и студента способствует созданию 
мотивации для самостоятельной познавательной деятельности обучае-
мых, освоению современных инструментальных средств и технологий. 
При таком подходе изменяется роль преподавателя, который становится 
консультантом и авторитетным источником информации.
Студенты второго курса в качестве самостоятельной работы пишут 
и защищают отчеты по лабораторным работам исследовательского ха-
рактера. Перед ними ставится конкретная задача по обработке и анализу 
исторического источника средствами электронных таблиц и системы управ-
ления базами данных. (Например, проанализировать национальный состав 
партизанских отрядов; выявить основные категории налогоплательщиков 
по тарифу подымного налогообложения, определить от чего зависела ве-
личина земельного надела.) Для написания отчета используют текстовый 
процессор MS Word и технологию обмена данными с MS Excel и MS Access. 
Для защиты отчета выделяется специальное учебное время.
Отчет содержит: номер и тему лабораторной работы, цель работы, 
материал для работы (какие данные, источники обрабатываются и ана-
лизируются), краткую историческую справку (сведения о том, по како-
му поводу был составлен исследуемый исторический источник, какие 
события происходили в то время), ход работы (алгоритм выполнения 
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действий, промежуточные результаты, описание используемых операций 
и понятий), вывод (анализ полученных результатов с приложением рас-
печаток созданных таблиц, графиков и диаграмм). Материалом для работы 
служат оцифрованные копии исторических источников, базы данных 
исторического характера, а также не переведенные в электронную форму 
архивные источники, которые необходимо подвергнуть соответствующей 
обработке и проанализировать с помощью ИТ. Для составления истори-
ческой справки обучаемые знакомятся с дополнительной литературой по 
истории Беларуси и России. Это дает возможность закрепить и углубить 
знания, полученные в других курсах. 
Студенты и первого, и второго курса в конце изучения каждой 
темы сдают компьютерный тест и выполняют контрольную работу на 
компьютере, что позволяет проверить уровень усвоения теоретического 
материала, овладения требуемыми умениями и навыками.
Обработка и анализ полученных результатов (данные анкетирова-
ния, контрольных работ, тестирования) позволяют утверждать, что ор-
ганизация управляемой самостоятельной работы позволяет значительно 
повысить качество обучения и уровень сформированности компонентов 
готовности к использованию ИТ в профессиональной деятельности.
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